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浅谈艺术跨界发展的现实意义
■ 刘 俐
摘要：“跨界”可谓一种新锐的生活态度与审美方式的融
合。跨界是让原本毫不相干的元素，相互渗透相互融合，利用
跨界自身的互补性功能创造并呈现一种立体感和纵深感。当
下艺术所涉及的主题已不仅是纯粹的艺术本体问题。当代艺
术与其他学科如何结合的问题，已成为当代艺术当代艺术家
的思考与实践的新方向。本文通过论述跨界在艺术领域的发
展现状、意义，展现跨界的价值——让原本毫不相干，甚至矛
盾、对立的元素擦出灵感火花和奇妙创意。
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近年来，许多国际知名的电影导演，如英国的安东尼?明格
拉、美国的伍迪?艾伦和中国的张艺谋都先后涉及歌剧，艺术家
的华丽转身，掀起了国际流行的“跨界”风潮。其实“跨界”风潮
由来已久，笔者个人认为这是人类社会不断进步、艺术不断前
行的必然要求。
一、跨界是发掘艺术家的一方沃土，是艺术创作的内在源
动力
在全球化、多元化的今天，当代艺术从来都不单调，艺术
家们也不断向多领域辐射、扩张，甚至尝试“跨界”重组，这是
时代发展给艺术家们带来的机遇与挑战。笔者认为艺术家可
以有多种创作方式，艺术创作是要表达艺术家的思想状态，艺
术家想用什么样的语言来表达自己想说的话，这就需要自己
去寻找。英国的安东尼·明格拉、美国的伍迪·艾伦和中国的张
艺谋等许多国际知名电影导演涉及歌剧，说明他们在艺术创
作的过程中萌发出新的创作冲动，驱使他们要寻找更适合自
己的艺术语言和艺术元素。艺术家的这种“创作冲动”永无止
境，也就是这种永无止境“创作冲动”，才使得艺术得以不断发
展、延伸。
一个人在某一领域取得一些成绩和经验，在其它领域同
样也有机会做得很好，艺术作品不能只停留在想象的阶段，需
要有行动力和坚定信念去完成，“跨界”需要的不仅仅是勇气
和兴趣，更需要实实在在的行动。据我了解，张艺谋原先是摄
影师，“跨界”成了国际知名电影导演，之后不仅涉及歌剧，还
涉及舞剧、实景表演等众多的艺术领域，这说明艺术家的艺术
创作过程也是不断发现自我、挑战自我的过程。
二、跨界源于艺术作品需要更充分的表达
艺术家进行“跨界”创作实际上已经成为一种趋势，在艺
术家的创作过程中，“跨界”不是追求的目标，它其实本来就存
在，只是在等待被发现。“跨界”风潮其实是由市场来驱动的，
有了跨界的土壤、跨界的资源，才会有跨界艺术家，不管艺术
家愿意不愿意，是市场在逼迫艺术家跨界。目前不好去定位
“跨界”风潮，这种新兴的艺术潮流还在探索当中，我个人认为
“跨界”风潮中的艺术家更需要综合能力和艺术修养：包括对
创作元素和当代艺术的敏锐度的把握，对艺术和材质的把握、
艺术素养的积累等等，艺术家不应盲目去跟风，而应根据自己
的创作需要去选择材质和表达。跨界创作能使当代艺术更具
多元化，使艺术家的表达手法更充分，使当代艺术与大众审美
更贴近，使跟随时代的观念能够得到更有效的推广。
三、跨界是艺术作品市场化运作的产物
市场竞争的日益加剧，行业与行业的相互渗透相互融会，
行业与行业间的界限日益模糊，跨界现在已经成为国际最潮
流的字眼，从传统到现代，从东方到西方，跨界的风潮愈演愈
烈，俨然代表一种新锐的生活态度和审美方式的融合。
西方经济学对于商品“互补性”的界定，通常是指在功能
上互为补充关系的，比如相机和胶卷，计算机硬件与软件等。
而“跨界”营销行为所需要界定的互补关系，不再是基于产品
功能上的互补关系，而是基于用户体验的互补关系，在营销思
维模式上实现了由产品中心向用户中心的转移，真正确保了
用户为中心的营销理念。“跨界”在营销界早已不是什么稀奇
的事情，只是到了如今，营销人士对于“跨界”营销的重视，已
经远远超越了以往。越来越多的著名品牌，开始借助“跨界”营
销，寻求强强联合的品牌协同效应。在艺术也推崇市场化运
作的今天，艺术作品交易亦遵循该原则。
每一个优秀的作品，都能比较准确地体现目标受众的某
种特征，但因为特征单一，往往受外界因素的影响也比较多，
尤其是当出现类似的竞争者，这种外部因素的干扰更为明显。
而一旦寻求到一个可互补的作品，通过多角度对目标群体特
征的诠释，就可以形成整体的、立体的印象，使受众产生更具
张力的联想。
审视跨界现象的发生，可以轻易发觉，跨界的根本原因在
于，当一个文化符号还无法诠释一种生活方式或者再现一种
综合消费体验时，就需要几种文化符号联合起来进行诠释和
再现。
当今的市场化运作的艺术作品之间可谓竞争激烈，艺术
作品的同质化、模范化大大削弱了作品本身的竞争力。艺术跨
界发展使不同领域的作品相互映衬和相互诠释，实现了从平
面到立体、由表层进入纵深、从被动接受转为主动认可、由视
觉、听觉的实践体验到联想的转变，做到了创作者、受众和市
场的更好的融合。
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